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ELS ALTRES CAMPOS. 
PARALLELISMES EN LA TOPONÍMIA DE TRES 
ÀREES DIALECTALS DEL DOMINI CAT~LÀ 
En el decurs de la preparació d'una edició recent, la de l'Inventa-
ri toponímic de les Valls d'Àneu,1 vam ensopegar amb un parell de 
partides rurals de muntanya el nom de les quals curiosament coinci-
deix amb el de la vila mallorquina de Campos.2 Aquesta homonímia, 
que considerem significativa, respon no només a un evident paral·le-
lisme lèxic -i, per tant, de referent geogràfic: un camp o camps-
sinó, en especial, a un segon paral·lelisme, de caire morfofonètic i 
prou més singular en el marc de la lingüística històrica catalana: l'ex-
cepcional conservació de Iol en el morf de flexió. Una mena de con-
servació que, com se sap, es detecta singularment -si bé mai de for-
ma sistemàtica- en l'onomàstica antiga de determinades àrees 
perifèriques del nostre domini lingüístic. 
Al llarg del present article, per tant, pretenem simplement posar 
de relleu la presència en paral·lel d'aquest fenomen, així com, si de 
cas, apuntar-ne les explicacions tant en allò que hi hagi certament de 
paral·lelisme com en allò que es pugui considerar una mera coin-
cidència pel que fa al resultat final. 
l. Es tracta (TURULL 2004) del primer volum -el d'inventari pròpiament dit-
d'un projecte que es preveu que s'acabi desplegant en almenys un segon volum sobre 
toponímia (amb l'estudi etimològic i documental dels noms arreplegats) i un altre so-
bre antroponímia. 
2. Arribats en aquest punt, resulta obvi que la tria del motiu d'aquest treball és 
un homenatge a la figura de Joan Veny, per qui sentim una admiració profunda per 
múltiples raons, tant científiques com humanes. 
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El fet és que, com és ben conegut, Campos és el nom d'una po-
blació situada a l'angle sud-oriental de Mallorca, equidistant de Lluc-
major, Felanitx i Santanyí, i no gaire lluny de la costa meridional de 
l'illa, a la qual justament el seu fill més il·lustre ha dedicat alguna mo-
nografia.3 Superada l'estranyesa d'una terminació genuïna i secular 
que algú hauria pogut atribuir precipitadament a un castellanisme 
modern, els especialistes en toponomàstica (cf. Moreu-Rey 1982: 83, 
129; OnCat UI, 226a57-60) coincideixen a assenyalar que la presèn-
cia d'aqueixa /o/ es pot considerar un vestigi de l'estrat lingüístic tra-
dicionalment anomenat mossàrab, és a dir, del parlar romànic preca-
talà propi de la comunitat hispanocristiana que subsistí fins a un cert 
punt durant l'etapa de domini aràbic de l'illa, i que es considera la 
continuïtat regional del llatí vulgar autòcton, certament minvada per 
diverses circumstàncies i en darrera instància truncada per la con-
questa catalana del segle xm, que hi trasplantaria la seva pròpia llen-
gua.4 
És cert que la qüestió mossàrab, a banda de les barroeres mani-
pulacions amb què l'ha maltractat un secessionisme lingüístic valen-
cià molt més induït per prejudicis ideològics que no per certeses 
històriques i filològiques,5 ha estat darrerament sotmesa a crítiques 
de resolució encara incerta, en part com a conseqüència de l'ús que 
en féu Coromines per a algunes de les seves interpretacions etimolò-
giques (cf. Barceló 1999). Sigui com sigui, és completa la coincidèn-
cia a l'hora d'assenyalar si més no determinades característiques prò-
3. Entre les publicades o almenys reproduïdes més enllà de l'àmbit campaner po-
dem esmentar VENY 1962 i VENY 1995. També és autor, però, de diverses aportacions 
estrictament locals, com ara una Ullada sobre la toponímia del terme de Campos, de 
1965, que no coneixem sinó per l'esment i l'ús que en fan tant l'OnCat (Ill, 226a10-16; 
article signat per J.F.C.) com Cosme Aguiló, aquest -santanyiner- en la seva valuo-
sa monografia sobre la toponímia costanera de Campos (AGUILÓ 1991), a la qual no cal 
dir que Veny contribuí amb un dels seus pròlegs magistrals . 
4. Vegeu la sintesi duta a terme per SANCHIS GuARNER (1992: 91-101) així com 
l'extens capítol que NADAL I PRATS (1982: 205-231) dediquen a aquesta qüestió. 
5. En el marc del panorama ja apuntat per JoAN FUSTER (1977: 25-29) i ben di-
buixat per SANCHIS GUARNER (1978: 105-134) , vegeu l'argumentari-que més de vint-
i-cinc anys després hom hauria d 'haver considerat definitiu- que desplegaren els filò-
legs valencians en el seu Informe ... de 1978, així com la impecable síntesi de NADAL I 
PRATS (1982 : 212-223) o fins i tot un abrandat discurs deJoAN COROMINES (1984). 
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pies d'aquests parlars precatalans: en particular, un seguit de trets 
fonètics de tipus conservador, un dels més definitoris dels quals és tot 
just el manteniment de /o/ final. Manteniment que, per1cert, hom 
coincideix a exemplificar tant amb formes de singular (/o/ final ab-
soluta, doncs, amb topònims recurrents com ara Muro i Campello) 
com a través de formes amb el morf de plural /os/, entre les quals 
-no pas casualment- són molts els autors que inclouen eJ nom pro-
pi mallorquí Campos.6 
Som, per tant, davant d'un cas no solament ben clar sinó, potser 
per això mateix, fins i tot arquetípic entre els que conserven una ro-
manalla morfofonètica concreta de tipus mossàrab. Hi ajuda, no cal 
dir-ho, l'alta freqüència del corresponent mot comú amb caiguda 
vocàlica regular, camps, que forma part del lèxic bàsic de la llengua, 
de manera que com en pocs altres exemples el cas del toponímic 
Campos serveix a la perfecció per posar de manifest la singularitat del 
fenomen. 
Doncs bé, tal com dèiem a l'inici, resulta que el Campos mallor-
quí no està sol dins del panorama toponímic català, sinó que, a més a 
més de diversos homònims i parònims també presumptament mos-
saràbics -als quals ens referirem més endavant-, bé cal fer esment, 
ara, d'almenys dos casos de Campos recollits entre la toponímia me-
nor aneuenca,7 molt lluny de l'àrea d'influència d'aquell estrat histò-
6. No sols l'esmenten els manuals d'història de la llengua adés anotats (NADAL-
PRATS 1982: 225; SANCHIS 1992: 94), sinó que ho fan també RAs1co (1982: 108) quan co-
menta les excepcions a la caiguda regular de /o/ final i COROMINES (1971: 202-203) 
quan analitza globalment aquest tipus de vocal, o dins del seu ja clàssic llistat de noms 
mossàrabs (ETC l, 257); a més, és clar, del mateix Joan Veny, qui ho fa per parúda do-
ble: en introduir els factors històrics del dialecte balear dins del seu llibre -un manual, 
també- més difós (VENY 1982: 76) i en repassar les «deixalles mossaràbigues» de la to-
ponúnia de Llucmajor (VENY 1996: 62). En canvi, ni la gramàtica històrica de Badia i 
Margarit ni la de Duarte i Alsina (a diferència de MoLL 1991: 62) no al·ludeixen al cas 
que ens ocupa quan fan referència al manteniment per via d 'excepció d'aquest úpus 
d'elements vocàlics (cf. BADIA 1981: 174) o a la influència del mossàrab com a tal 
(DuARTE-ALSINA 1984: 45-46) , la qual cosa, naturalment, no implica que li n'excloguin. 
7. Les Valls d'Àneu (cf. RELLA 1993) formen una unitat geogràfica i històrica a 
l'angle nord-occidental del Pallars Sobirà, confrontant amb la Vall d'Aran, vers la 
capçalera de la Noguera Pallaresa; des del punt de vista administratiu , actualment 
aquesta subcomarca està formada per quatre municipis: Alt Aneu, Espot, Esterri d'À-
neu i la Guingueta d'Àneu. 
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ric. Es tracta d'una banda d'un prat amb aquest nom que es troba al 
terme municipal d'Alt Àneu, prop de Sorpe, i d'altra banda de la par-
tida de Campos al poble de Gavàs (municipi de la Guingueta d'À-
neu), uns 6 km a l'est de l'anterior (Turull 2004: 179).8 Val a dir que 
tant Sorpe com Gavàs són, dins de les seves respectives valls, uns po-
bles relativament apartats, i en tot cas fora de les rutes fluvials i vià-
ries bàsiques, la qual cosa podria ajudar a explicar el manteniment 
d'un topònim tan manifestament arcaïtzant, en contrast amb les par-
tides de Camps o els Camps que, sense haver d'anar gaire lluny, es tro-
ben en altres indrets -més ben comunicats, certament, o bé més me-
ridionals- dels mateixos municipis.9 
Pel que fa a la resta d'homònims i parònims amb /o/, abans al-lu-
dits, cal fer també una clara distinció entre dos àmbits geogràfics ben 
allunyats i culturalment diferenciats: per un costat n'hi ha un grup 
notable a les zones reconegudes com d'influència mossàrab, i per un 
altre costat hom havia constatat ja també la presència de noms de lloc 
similars a l'àrea pirinenca. És altament significatiu el fet que Coromi-
nes decidís tractar aquests dos grups en sengles articles, netament se-
parats: a la seva obra els primers es troben tot just sota l'epígraf cor-
responent al mallorquí Campos (OnCat III, 226), 10 mentre que els 
8. En el cas de Gavàs vam recollir també -sempre de fonts orals- un nom de 
partida singularment doble, Campos i Sicot, però un cop fetes les comprovacions s'a-
clarí que en realitat Campos era el nom global de la partida, mentre que Sicot era un 
tros o camp concret dins seu, que dóna nom també a un petit riu de la zona (TURULL 
2004: 152, 257). 
9. Pel que fa a Alt Àneu, hi ha un lloc anomenat els Camps a lsavarre, i trobem 
fins a tres partides o prats homònims (amb o sense article) al terme de la Guingueta, 
concretament vers els pobles d'Escalarre, Escart i Llavorre, a més d'un Tarter dels 
Camps en aquest darrer (TURULL 2004: 179). 
10. En aquest article es recull una desena d'altres Campos i uns set Campo en sin-
gular més, però tots a la zona compresa entre les terres de l'Ebre i l'extrem meridional 
del País Valencià (OnCat Ill, 226a32-55) . Escau suposar, per cert, que un d'ells (sense 
precisar) bé deu ser el que ja apareixia al llistat de noms de lloc mossàrabs dels ETC (I, 
255) , dins la «zona dellà Xúquer», amb el número afegit 279a. De fet, sense deixar en-
cara la família lèxica de camp trobem altres topònims que, amb variants de sufixació, 
presenten al capdavall la mateixa característica conservadora: és el cas de l' abans al·lu-
dit Campello, que no solament és el nom -amb article- de la coneguda població de 
l'Alacantí sinó que, en contrast directe amb noms com el Campell (Llitera), es repeteix 
en altres indrets del País Valencià (cf. OnCat Ill, 221b31-48, fragment on s'inclouen 
referències també a variants com Campe/los i Campillo). 
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pirinencs hi són introduïts, dues pàgines i dos articles abans, pel nom 
de la partida de Boí (Alta Ribagorça) anomenada Lo Campo (UI, 
224a44-b12). En aquest cas, al costat de tres homònims sóta aquesta 
mateixa forma i d'un sol cas en plural, 11 l'article inclou uns altres qua-
tre noms de lloc formats a partir de la base lèxica campo en tant que 
primer element d'un compost. 12 
A ningú no s'escapa, en fi, que és en aquestes mateixes àrees dia-
lectals -d'una banda a l'Alt Pirineu i d'altra banda a les Balears i so-
bretot al País Valencià- que es concentren els noms de lloc que pre-
senten aquest tret morfofonètic: la conservació no regular en català 
de /o/ i /os/ finals. Sense restringir-los ja a una família lèxica concre-
ta, els exemples es multipliquen amb una facilitat il·luminadora. Pel 
que fa al darrer grup, és a dir, el dels topònims que presenten aqueix 
tret dins de zones d'influència mossàrab, els mateixos manuals on 
vèiem la presència gairebé constant del Campos mallorquí solen in-
cloure, al seu costat, casos com Gorgos, Banyos o Tollos, i no és es-
trany tampoc de constatar la presència en condicions similars de 
noms en singular com ara Pego o els diversos compostos de Porto, a 
més del ja al·ludit Muro, que significativament es repeteix tant a Ma-
llorca com a València (cf. Nadal-Prats 1982: 225; Sanchis 1992: 94). 
Ara bé, a aquests exemples recurrents hem de sumar-hi, fins incre-
11. Un d'aquests casos, però, prové de la Vall d'Aran (OnCat Ill, 224a49-50), de 
manera que no escau comptar-lo com a nom català sinó occità. Pel que fa als altres dos 
homònims, un és el que dóna entrada a l'article (íd., a46-48), mentre que l'altre (íd., 
a51-53) se situa precisament a les V alls d'Àneu; es tracta d'un Lo Campo o So Campo a 
Alós d'Isil, que pel nostre compte hem recollit també sota una doble forma: d'una ban-
da Socampo com a borda a Alós i també com a bosc a València d'Àneu (TuRULL 2004: 
259), i d'altra banda el Campo com a partida a Alós i Isil (i com a bosc a Sorpe), a més 
d'un pla homònim a Escart (TURULL 2004: 179). Afegim-hi, tornant a Coromines, que 
en el llistat de noms amb trets fonètics precatalans dels ETC (I, 148) apareixia encara 
un altre Lo Campo (núm. A.19), localitzat a la ribera del Flamisell i per tant diferent 
dels esmentats fins aquí. Quant a un únic plural, finalment, els Campos és el nom d'u-
nes «terres del terme d'Irgo (Vall de Boí)» segons s'anota en l'OnCat Ill, 224a54-55. 
12. Compostos que, significaúvament, es localitzen a les mateixes zones que els 
topònims anteriors: tres a la vall de Boí (Campolacreu, Campolén, Campo-redona) i un 
altre (Camporrubt) a la vall Fosca (OnCat Ill, 224a56-bl2). També en aquest cas po-
dem afegir alguns noms del nostre inventari aneuenc (cf. TURULL 2004: 179), com ara 
Campolado (partida de Son i València d'Àneu, Alt Àneu), Camponuix (clot de vers Es-
taís, municipi d'Espot) i potser Camporans, nom d'un prat a Cerbi (terme de la Guin-
gueta d'Àneu). 
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mentar-ne el nombre d'una manera espectacular, els casos -sovint 
extrets de la toponúnia menor- que Coromines inclogué en el llistat 
corresponent dels ETC (I, 251-258), així com molts altres que ell ma-
teix tractaria en l'OnCat o que d'altres autors recullen en aportacions 
de caràcter molt o poc monogràfic, esparsos arreu de la ja ben nom-
brosa bibliografia toponímica catalana, i molt especialment de la va-
lenciana. 
Pel que fa a l'àrea pirinenca, on aqueixes Iol no poden ser atri-
buïdes a un estrat mossàrab, no és pas menor la facilitat amb què hom 
troba els exemples adients si recorre a fonts d'informació prou deta-
llades i sistemàtiques. D'una banda, Coromines ofereix també en els 
suara esmentats ETC, en aquest cas com a annex al seu clàssic estudi 
sobre La survivance du basque .. ., un llistat de noms «présentant des 
traits phonétiques précatalans» (I, 146-151); en aquest llistat, i en con-
cret en els corresponents subgrups on s'apleguen els «noms à '-o con-
servé», es constata l'amplitud del fenomen a contrades com l'Alta Ri-
bagorça, el Pallars Sobirà o la vall Fosca (que és l'extrem septentrÍonal 
del Pallars Jussà). Alguns d'aquests casos pertanyen a la toponúnia 
major i són prou coneguts -i transparents-, com ara els de Molinos 
o Avellanos (tots dos vers la vall Fosca). D'altra banda, igualment el 
mateix OnCat i, un cop més, les aportacions diverses de la resta de 
fonts d'informació fiables serveixen per incrementar una nòmina que 
ja d'entrada es podia considerar com a mínim important. 13 
Per la nostra banda, podem tornar a l'inventari d'Àneu (Turull 
2004: 167-241) per extraure'n fàcilment un seguit de topònims me-
nors amb aquest tret, entre els quals, sense ser exhaustius, en trobem 
tant de transparents (Calba, Puiolo, Estanyos) com d'opacs (Mariedo, 
Peresa, Arto), i al mateix temps tant de simples (Pagos, Obaga) com 
de sufixats (Escobedo, Ometo) o bé compostos (Bedo/orcado, Monte-
moixeto). Tot un mostrari, en fi, que tan sols permet concloure que, 
malgrat l'excepcionalitat del fenomen en el marc de la gramàtica 
històrica del català -i la seva natural transformació (o liquidació) en 
13. És el cas, per exemple, dels estudis de Xavier Terrada sobre Betesa o la vall 
de Boí, on trobem recollits i explicats noms com ara Puialto (TERRADO 1992: 116) o Co-
lle/lo (TERRADO 2002: 71-72), respectivament. 
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el llenguatge comú des de l'edat mitjana fins avui-, la toponímia ha 
actuat generosament en aquella zona fent honor a una de les seves fa-
mes merescudes: la de ser un reflex del passat, un document viu on s'e-
xemplifiquen, en boques actuals, alguns trets perduts de segles enrere. 
En conclusió, s'imposa la constatació que a través de la toponí-
mia, i més en concret del detall d'un tret toponímic particular, es con-
firma la visió dels fets lingüístics històrics que en essènci~ ens va lle-
gar ja la generació excepcional de Coromines, Moll i Sanchis Guarner 
i que, pel que fa a les àrees dialectals i la mena de tret que ens ocupen, 
es pot resumir en dos punts fonamentals: 
a) a les zones en què el domini aràbic tingué una implantació més 
dilatada (és a dir, essencialment el País Valencià, però també les illes 
Balears i el terç meridional del Principat de Catalunya i de la Franja 
d'Aragó) aquest context afavorí que, si més no durant un període sig-
nificatiu de temps, anterior a la conquesta, subsistís un parlar romà-
nic de tipus conservador, sovint anomenat mossàrab, 14 un tret del 
qual -la no caiguda de l ol final (inclòs el morf de plural l os/)- es 
manifesta de manera especial en la toponímia local, de la qual cosa 
n'és exemple el nom de la vila mallorquina de Campos; 
b) paral·lelament, a l'Alt Pirineu (i en especial entorn de la Riba-
gorça i el Pallars), sigui per una tendència conservadora pròpia de les 
àrees laterals extremes, sigui per la data tardana tant de la romanitza-
ció com de la definitiva incorporació al conjunt català, 15 es donen 
també -i també amb la toponímia com a principal document de 
prova- uns determinats trets morfofonètics de caràcter arcaïtzant, 
14. En tant que resums paradigmàtics i més que suficients, podem remetre un 
cop més als corresponents capítols de SANCHIS GUARNER (1992: 91-101) i de NADAL i 
PRATS (1982: 205-231). 
15. A més dels mateixos manuals d'història de la llengua que tracten també 
aquest cas (NADAL-PRATS 1982: 28-40; SANCHIS 1992: 56-68), escau remetre aquí, per 
un costat, al clàssic estudi -abans esmentat- de Joan Coromines sobre La survivan-
ce du basquejusqu'auBas MoyenÀge (ETCI, 93-152) i per un altre costat, quant a fonts 
estrictament historiogràfiques, al no menys clàssic volum de Catalunya Carolíngia so-
bre l'origen dels comtats de Pallars i Ribagorça (ABADAL 1955) o, pel que fa justament 
a l'altre extrem del període, és a dir, el d'extinció final del seu fet diferencial en l'ordre 
polític, a la recent publicació i estudi del procés al darrer comte de Pallars (RELLA 
2002; RELLA 2003). 
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un dels quals tot just coincideix amb l'anterior: la tendència a con-
servar l ol i l os/ finals, que dóna lloc igualment a l'existència de noms 
de lloc com Campos, el qual es troba repetit en més d'un indret d'a-
questa zona. 
D'altra banda, el tractament bibliogràfic que ha rebut el feno-
men, com hem apuntat abans, marca amb absoluta claredat una línia 
divisòria entre les dues situacions, per bé que algun dels seus trets tí-
pics pugui coincidir, com s'esdevé en el cas que ens ocupa; dit d'una 
altra manera, sembla fora de discussió que les causes de la conserva-
ció de /o/ en topònims com Campos, malgrat la coincidència pel que 
fa al resultat final, són diferents a l'Alt Pirineu i a Mallorca o V alèn-
cia, atès que en una zona, en el marc d'una romanització tardana, ac-
tua un substrat de tipus preromà i en canvi en l'altra ho fa, en el marc 
del superstrat aràbic, un parlar romànic -dit mossàrab- de defini-
ció incerta. Ara bé, no se'ns escapa que les dues situacions presenten 
si més no un parell de punts en comú, a banda d'aquella coincidència 
en el resultat d'una mena de noms en particular: 
a) el caràcter conservador en l'aspecte fonètic tant dels parlars 
precatalans pirinencs com dels mossaràbics illencs i meridionals; 
b) el fet que uns i altres representin, en el marc de la geografia 
lingüística, unes àrees perifèriques, laterals o isolades, així com, en el 
de la història de la llengua, uns parlars de tipus consecutiu. 
Per tant, com a conclusions finals ens permetem assenyalar tres 
punts: 
l. La constatació que, en efecte, en l'onomàstica d'almenys tres 
àrees dialectals del domini lingüístic català -cap d'elles central ni 
constitutiva-, com són l'Alt Pirineu, Mallorca i el sud valencià, es re-
peteix el fenomen de la conservació de l ol final que dóna lloc a la 
presència coincident d'una forma toponímica com Campos. 
2. Pel que fa a la història de la llengua, sembla remarcable, més 
enllà de l'evident distància que separa les regions esmentades, que te-
nen en comú la influència d'un determinat estrat precatalà i tanma-
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teix romànic (és a dir, postllatí), i que aquests estrats no solament 
coincideixen en una sèrie de trets fonètics que en comparació amb el 
català es consideren conservadors, sinó també en llur datactió aproxi-
mada -l'anomenada alta edat mitjana-, de manera que, malgrat 
tot, no és fora de lloc l'exercici contrastiu de posar-los fins a un cert 
punt dins d'un mateix sac bo i referint-nos, sempre amb gran caute-
la, al conjunt de parles -no necessàriament identificables, entre si-
que degueren existir en diferents punts del futur territori de la llen-
gua catalana i que, alliberats de prevencions, ens poden ajudar a 
conèixer les evolucions del llatí vulgar autòcton. 
3. Finalment, remarquem que l'anàlisi del fenomen que ens ha 
ocupat confirma un cop més una de les conclusions permanents rela-
tives a la toponímia i a l'onomàstica en conjunt: el seu elevat valor 
com a document i testimoni de fets del passat, ja siguin culturals o na-
turals, ja sigui de caire històric o bé estrictament lingüístic. 
Aquest article, doncs, tan sols ha pretès, modestament, sumar-se 
a la confirmació i a la interpretació d'uns fets ja coneguts, mitjançant 
l'aportació de determinats topònims recentment inventariats a la 
zona més septentrional del Pallars, tot aprofitant la feliç coincidència 
d'aquests amb el nom llunyà de la vila nadiua de Joan Veny. 
ALBERT TURULL 
Universitat de Lleida 
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